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RESUMEN 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
La presente tesis denominada “PROPUESTA DE SISTEMA DE VALUACION DE 
MERCADERIAS BASADO EN LOS MODELOS DE LEÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA GESTION EN IDIGRA SRL DE CHICLAYO. 
2007”, tiene como propósito plantear un modelo de sistema permanente perpetuo 
aplicando el método promedio ponderado que permita a la empresa mejorar la 
valuación de las mercaderías. 
     La presente investigación se desarrolló mediante la recopilación de información 
a través de encuestas realizadas al personal administrativo y entrevista al gerente 
de la empresa.  
La empresa IDIGRA SRL es una empresa dedicada a la  compra y venta de llantas, 
repuestos, accesorios y auto partes en general al por mayor y menor, la misma que 
se encuentra ubicada en la Av. Augusto B. Leguía Nº 1160. 
 
Es menester reconocer que en este mundo globalizado y competitivo la 
tendencia de las empresas es el crecimiento sostenido, por ello  hemos creído 
conveniente que la EMPRESA IDIGRA SRL. Cuente con un sistema de valuación 
permanente perpetuo aplicando el método promedio ponderado que le permita 
llevar el control diario de las mercaderías donde se especificará además del precio 
de adquisición consignado en la factura, la inclusión de todos los gastos adicionales 
al precio de adquisición, con la finalidad de obtener el costo real  de las existencias 
que nos permita determinar una correcta utilidad bruta. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
The present denominated thesis “PROPOSAL OF SYSTEM OF ESTIMATE OF 
MERCHANDISES BASED ON THE MODELS OF LEON AND THE 
COMMUNICATION TO IMPROVE THE MANAGEMENT IN IDIGRA SRL OF 2007”, 
must like intention raise a model of perpetual permanent system applying to the 
method average average that allows the company to improve the estimate of 
merchandises. 
 
The present investigation is developed by means of the compilation of information 
through realised surveys to the administrative personnel and interviews the manager 
of the company. 
 
Company IDIGRA SRL is a company dedicated to the purchase and sale of rims, 
spare parts, accessories and car parts generally wholesale and minor, the same that 
is located in August Av. B. Leguia Nº 1160. 
 
It is necessary to recognize that in this globalised and competitive world the tendency 
of the companies is the sustained growth, is for that reason we have believed 
advisable that COMPANY IDIGRA SRL. It counts on a perpetual system of 
permanent estimate applying to the method average average that allows to take the 
daily control him of merchandises where it was specified besides the price of 
acquisition briefed in invoices to him, the inclusion of all the additional expenses at 
the cost of acquisition, in order to obtain the real cost of the existence that allows to 
determine a correct gross utility us.  
 
 
 
